9.6.1 קצבת ניידות חודשית ממוצעת, לפי השתכרות ונהיגה - מחירים שוטפים by מחקר - ביטוח לאומי
לוכה ךס גהונ גהונ וניא לוכה ךס גהונ גהונ וניא לוכה ךס גהונ גהונ וניא
לקש
72.9 83.1 41.8 93.2 94.2 72.8 42.5 47.3 38.3
903.1 999.4 593.2 1,107.0 1,130.7 855.0 582.1 627.3 519.0
שדח לקש
178.0 194.0 125.0 227.0 231.0 184.0 117.0 121.0 112.0
431.4 463.6 310.4 571.5 582.1 443.3 280.3 288.8 268.3
551.0 584.0 370.0 776.0 778.0 689.0 363.0 370.0 344.0
955.1 861.9 743.8 1,123.5 1,123.1 1,121.1 661.6 650.4 701.4
1,480.6 1,302.6 1,778.6 1,453.1 1,446.2 1,600.7 1,480.0 1,230.5 1,783.7
1,533.6 1,342.7 1,831.3 1,447.2 1,438.2 1,638.3 1,549.6 1,298.4 1,836.1
1,648.8 1,424.4 1,931.1 1,516.9 1,506.0 1,745.9 1,646.7 1,387.2 1,935.6
1,755.5 1,522.2 2,070.0 1,575.1 1,564.5 1,825.4 1,776.7 1,503.4 2,076.0
1,827.6 1,582.5 2,174.6 1,610.6 1,596.8 1,896.9 1,867.2 1,576.2 2,180.5
1,938.8 1,633.7 2,247.6 1,637.9 1,623.3 2,005.8 1,938.8 1,638.1 2,311.2
1,996.6 1,732.2 2,376.4 1,694.1 1,677.9 2,015.7 2,062.9 1,754.5 2,384.1
1,996.4 1,731.2 2,376.2 1,687.7 1,669.9 2,032.2 2,063.9 1,756.2 2,383.8
1,999.4 1,732.3 2,380.7 1,686.0 1,668.4 2,034.1 2,068.0 1,758.5 2,388.2
1,998.4 1,731.6 2,379.5 1,682.0 1,665.4 2,011.8 2,067.5 1,758.6 2,387.3
2,002.1 1,733.9 2,383.1 1,678.5 1,661.7 2,011.7 2,072.7 1,763.5 2,391.0
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